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1 Uvod
Vse hitrejši razvoj znanosti in tehnologije spreminja po-
dobo sveta in dela, posledi~no pa se spreminjajo tudi zah-
teve po znanju, ki naj bi omogo~ilo opravljanje `ivljenj-
skih in delovnih nalog. Izobra`evanje je eden temeljnih
virov pridobivanja teh sposobnosti in spretnosti ter je po-
membno sredstvo za pre`ivetje, ohranjanje ter izboljšanje
kvalitete `ivljenja. Namenjeno je obnavljanju, prilagaja-
nju in izpopolnjevanju izobrazbenih ter kvalifikacijskih
dose`kov, pridobljenih v procesu izobra`evanju v posa-
meznikovi mladosti.
Razvojne spremembe v šolstvu so najbolj razvidne pri
prehodu iz klasi~ne dru`be v informacijsko. Pomemben
del sodobne informacijske dru`be je tudi izobra`evanje
na daljavo in uporaba sodobnih oblik izobra`evanja s
podporo informacijske tehnologije na vseh ravneh. Tudi v
slovenskem prostoru postaja izobra`evanje na daljavo
pomemben ~len v procesu vzgoje in izobra`evanja na vi-
sokošolski ravni, v visoko razvitih šolskih sistemih v tujini
pa je `e uveljavljeno kot dopolnitev izobra`evalnega pro-
cesa (Debevc, 2001).
Študij na daljavo kot sodobna oblika izobra`evanja
omogo~a uporabniško prijazen in prilagodljiv izobra`e-
valni sistem. Za razliko od klasi~nega izobra`evanja je to
proces, kjer so študenti in predavatelji med seboj ve~ino-
ma fizi~no lo~eni, u~no gradivo pa se posreduje z raz-
li~nimi mediji v tiskani ali elektronski obliki. Zato je štu-
dij na daljavo predvsem oblika indirektnega izobra`eva-
nja, ki študentom omogo~a študij v doma~em okolju (Bre-
gar, 1998; Taylor, 1999).
2 Izobra`evanje na daljavo
Spremembe na podro~ju informacijske tehnike in tehno-
logije so povzro~ile intelektualizacijo dela, ki zahteva so-
dobno izobra`ene kadre. Veliko znanja, pridobljenega v
procesu klasi~nega izobra`evanja, zastareva in zato je po-
sodabljanje znanja nujno potrebno. Glede na to, da je iz-
boljševanje obstoje~ega znanja vezano na aktivni del pre-
bivalstva, ki te`ko za~asno opusti delo in ga zamenja za
študij, se v zadnjem desetletju naglo razvijajo razli~ne ob-
like izobra`evanja, med katere sodi tudi izobra`evanje na
daljavo (Keegan, 1993; Sul~i~, 2002).
Izobra`evanje na daljavo je namenjeno vsem, ki se `e-
lijo izobraziti na dolo~enem podro~ju. Sistem je izredno
prilagodljiv in hkrati omogo~a anonimnost v izobra`eval-
nem procesu (Debevc, Šmitek, 2001). Izobra`evanje na
daljavo ni namenjeno samo pridobivanju znanja, ki ga po-
trebujemo za svoje vsakodnevno delo in ga `elimo potrdi-
ti z uradnim dokumentom; je oblika študija, s katero lah-
ko pridobimo znanje tudi za prosti ~as, za izboljšanje izo-
brazbene strukture prebivalstva in za vse`ivljenjsko izo-
bra`evanje odraslih (Zagmajster, 1999).
Tradicionalno izobra`evanje poteka praviloma v pre-
davalnici, kjer u~itelj posreduje svoje znanje študentom z
osebnim stikom (neposredno pou~evanje), poleg tega pa
študentje študirajo iz klasi~nih u~benikov in druge litera-
ture. Za študij na daljavo pa je zna~ilno, da u~itelj in štu-
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dent ve~inoma nista fizi~no prisotna na istem kraju in ob
istem ~asu, temve~ se znanje posreduje z razli~nimi medi-
ji (Zagmajster, 1999; Debevc, Šmitek, 2001).
Izobra`evanje na daljavo ni novost, ki bi ga prinesla
informacijsko komunikacijska tehnologija, ampak ves ~as
sledi razvoju le-te. Tehnologija je omogo~ila, da postane
izobra`evanje neodvisno od ~asa in prostora u~enca in
u~itelja, ki sta sedaj povezana v virtualnem prostoru ko-
munikacije. Komunikacija med njima te~e »online«: tako
preko interneta kot preko telefonskih linij. Zmotno je
prepri~anje, da je študij na daljavo enak tradicionalnemu
izobra`evanju, le da poteka v elektronski obliki. Študij na
daljavo je potrebno zastaviti interaktivno in ga metodi~no
in didakti~no ustrezno podpreti (Gerli~ et al., 2001).
Študij na daljavo je lahko organiziran na ve~ na~inov.
Lahko je le dodatna ponudba izobra`evalne institucije, ki
se ukvarja s klasi~nimi oblikami izobra`evanja, ali pa je iz-
vajanje študija na daljavo osnovna in edina dejavnost izo-
bra`evalne institucije.
Informacijski sistemi izobra`evanja na daljavo, do-
stopni preko spleta, lahko pokrijejo celoten izobra`evalni
sistem in omogo~ajo vklju~itev razli~nih u~il od predavanj
v pisnem registru, avdio in videoposnetkov, slikovnega
gradiva, spletnih klepetalnic med študenti, med u~itelji ali
med u~itelji in študenti, videokonferenc in drugih oblik
izobra`evanja (Bargeron et al., 1999). Informacijski si-
stem tako zdru`uje ve~ obstoje~ih u~il, ki jih pri klasi~nem
na~inu izobra`evanja ni mogo~e zdru`iti.
2.1 Razvoj izobra`evanja na daljavo
Razlogov za razvoj izobra`evanja na daljavo je ve~. V
zgodnji dobi izobra`evanja na daljavo je bil glavni razlog,
da se omogo~i izobra`evanje v odro~nih krajih in ljudem,
ki se zaradi telesnih pomanjkljivosti niso mogli udele`iti
tradicionalnega izobra`evanja. V zadnjem ~asu so razlogi
predvsem v tem, da se omogo~i izobra`evanje ~im ve~ji
mno`ici ljudi, kar lahko dose`emo z zmanjšanjem stroš-
kov  tako pri izvajalcih izobra`evanja kot pri izobra`evan-
cih.
Analiza stroškov izobra`evanja na daljavo (Gerli~ et
al., 2001) poka`e, da ve~inski del predstavljajo fiksni stroš-
ki. Stroškov, ki so povezani s številom študentov, je malo.
Izobra`evanje na daljavo se lahko izka`e za finan~no us-
pešno takrat, ko je ciljna skupina udele`encev velika ali ~e
izobra`evanje ponavljajmo v ve~ skupinah.
Zni`anje stroškov in hkrati pove~anje u~inkovitosti in
kakovosti izobra`evanja na daljavo je omogo~il razvoj no-
vih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT).
Nove IKT odpirajo nove mo`nosti v inoviranju metod
pou~evanja in komuniciranja v izobra`evanju. Pojavila se
je tudi potreba po prilagodljivem, odprtem in do`ivljen-
skem izobra`evanju. Predvsem v visokem šolstvu se je
spremenil odnos med u~iteljem in študentom. Zaradi
ve~je dostopnosti razli~nih informacij, u~itelj ni ve~ edini
vir znanja in informacij. Študent dobiva vse bolj dejavno
vlogo v procesu izobra`evanja s ~emer se pojavlja potre-
ba po individualizaciji študija oziroma izobra`evanja
(Podbregar, Šmitek, 2003).
2.1.1 Študij na daljavo v Evropski uniji
Evropska komisija se zaveda trenda razvoja izobra`eva-
nja na daljavo, saj je v zadnjih letih dolo~ila veliko smer-
nic in iniciativ za razvoj izobra`evanja na daljavo, kot so
evropska iniciativa »eLearning – Oblikovanja bodo~ega
izobra`evanja« in iniciativa »eEurope – Informacijska
dru`ba za vse«. S temi iniciativami `elijo, da bi Evropa
prevzela vodilno mednarodno vlogo pri nadaljnjem raz-
voju medmre`ja. Evropska komisija je podala kar nekaj
sklepov in dolo~il, med katerimi je najpomembnejši doku-
ment vsekakor Memorandum o izobra`evanju na daljavo,
ki bil je eden od osnovnih izhodiš~ za pripravo predloga
Maastrichtske pogodbe, podpisane v februarju 1992 (De-
bevc, 2001).
Konferenca evropskih ministrov za šolstvo v Rigi ju-
nija 2001 je bila nadaljevanje predhodnih sre~anj v Varša-
vi, Pragi, Budimpešti in Bukarešti. Konferenca z naslovom
»eU~iti se za `ivljenje« se je osredoto~ila na izzive, s kate-
rimi se izobra`evalni sistemi sre~ujejo ob dogajanjih v in-
formacijski dru`bi in na uporabo informacijskih in komu-
nikacijskih tehnologij (IKT) ter orodja za krepitev in raz-
širitev mo`nosti za vse`ivljenjsko izobra`evanje. Na kon-
ferenci so poudarili uporabo informacijsko komunikacij-
ske tehnologije v šolah in pri u~enju odraslih.
Ker IKT vedno bolj postaja del `ivljenja ljudi in obli-
kuje njihovo `ivljenje, so na konferenci izpostavili, da se
morajo tudi sistemi izobra`evanja odzvati, da bi zadostili
novim zahtevam po vse`ivljenjskem u~enju.
Potreba po nadaljnjih prizadevanjih za u~inkovito
vklju~evanje IKT v sisteme izobra`evanja in usposablja-
nja kot pomemben del potrebne prilagoditve teh sistemov
je skupaj z delom pri izboljševanju temeljnih znanj osred-
nji del v razpravah na ravni Evropske unije in na nacio-
nalni ravni.
2.2.2 Študij na daljavo v Sloveniji
Z ustanovitvijo nacionalnega radia Radio Ljubljana sep-
tembra 1928 je tudi Slovenija dobila neke vrste sistem izo-
bra`evanja na daljavo. Prosvetna zveza, ki je radio ustano-
vila, si je `e dolga leta prizadevala ustanoviti klerikalno
šolo in je takrat del izobra`evalnega programa prenesla
na radijske valove. Slovenci so tako v za~etkih slovenske-
ga radia poslušali predvsem predavanja z razli~nih po-
dro~ij: od nasvetov, kako skrbeti za svoje telo do te~ajev
tujih jezikov, ki jih je bilo v prvem letu oddajanja radijske-
ga programa kar osem.
Uporaba informacijske tehnologije pri študiju na da-
ljavo spreminja organizacijo in na~in izvedbe študija na
daljavo ter vlogo in na~in dela u~iteljev/predavateljev in
u~encev/študentov. Študij na daljavo za pridobitev diplo-
me na višje oziroma visokošolskem nivoju trenutno v Slo-
veniji izvajata Ekonomska fakulteta v Ljubljani in Doba v
Mariboru.
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3 Kadrovske potrebe za pripravo in iz-
vajanje izobra`evanja na daljavo
Izobra`evalne institucije, ki `elijo vpeljati izobra`evanje
na daljavo, potrebujejo organizacijsko enoto, ki bo poleg
logistike vsebovala tudi strokovno delovno skupino, se-
stavljeno iz strokovnjakov na podro~ju tehnologije in di-
daktike (Debevc, 1999). Delovna skupina je najpomem-
bnejše telo. Z njo sodelujejo u~itelji, saj jim pomaga, da
preprosto in hitro oblikuje u~no gradivo in postopke za
posredovanje snovi na daljavo. Za pripravo in izvedbo




 na~rtovalec u~nih gradiv;
 elektronski zalo`nik;




 administrativno osebje in strokovnjaki s podro~ja
upravljanja, financ in tr`enja;
 programerji, strokovnjaki za komunikacijo ~lovek –
ra~unalnik.
4 Študijska gradiva za izobra`evanje
na daljavo 
Izobra`evanje na daljavo je didakti~no zapletena, ciljna,
kompleksna in te`avna dejavnost, pri kateri mora izvaja-
lec globalno upoštevati osnove, mo`nosti in etape u~enja.
V sklopu u~nih na~el Gerli~ (1999) in Rowntree (1992)
lo~ita na~ela izobra`evalne in vzgojne komponente ter
na~ela planiranja in programiranja gradiva.
Za uporabnike izobra`evanja na daljavo so nedvom-
no najpomembnejša gradiva za izobra`evanje na daljavo.
Študijsko gradivo mora zajeti vso podajanje in razlago
nove snovi, vse prakti~ne primere za ponazoritev ter vaje
za utrjevanje snovi, obenem pa tudi vsa navodila za delo
in študij (Dobnik, 2001). Pri oblikovanju u~nih gradiv za
potrebe izobra`evanja na daljavo ne smemo prezreti spe-
cifi~nosti tovrstnega dela, ki sloni na uporabi sodobnih
tehnologij s skoraj neskon~nimi mo`nostmi in skokovitim
razvojem (Mosbruker, 2000).
Vklju~evanje multimedijskih gradiv je zelo pripo-
ro~ljivo, saj so raziskave (Rowentree, 1992) pokazale, da
pripomore k motiviranju udele`encev, pove~a se nazor-
nost u~ne vsebine in razgibanost pri podajanju snovi. Av-
tor u~nega gradiva pa se mora zavedati, kakšno multime-
dijsko aplikacijo bo uporabil v dolo~eni didakti~ni funkci-
ji in ali imajo vsi udele`enci izobra`evanja mo`nost, da
bodo to gradivo uporabljali.
5 Model pou~evanja zdravstvene nege
na daljavo
Študij zdravstvene nege zahteva veliko teoreti~nega in
prakti~nega znanja. Preko interneta ter razli~nih baz je
mo~ dobiti ~lanke, ki so v pomo~ pri samem študiju. Tudi
druge oblike kot: elektronska pošta, videokonference, vir-
tualne u~ilnice so danes  `e del u~nega procesa, saj je za-
radi specifi~nosti študija zdravstvene nege (Yom, 2004;
Davis, Sollecito, Shay,Williamson, 2004) potrebno kombi-
nirati metodo ustne razlage in metodo pogovora tudi z
metodo izobra`evanja z ra~unalnikom. Avtorji (Mallow,
Gilje, 1999) poudarjajo, kako pomembna je kriti~na pre-
Slika 1: U~na na~ela izobra`evanja na daljavo (Gerli~ et al., 2001: 88)
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soja u~iteljev o uvajanju in vplivu informacijske tehnolo-
gije. Vendar se mnogim porajajo dvomi o tehnologiji in
humanosti, še posebej v poklicu medicinskih sester. Co-
well (2000) pa meni, da so medicinske sestre z internetom
dobile mo`nosti, ki si jih pred leti ne bi mogle niti pred-
stavljati. V Zdru`enih dr`avah Amerike se tako študij na
daljavo za medicinske sestre za razli~ne stopnje izobrazbe
neprestano širi. Tako obliko izobra`evanja ponujajo mno-
ge izobra`evalne institucije (npr. Regents College, Grace-
land College, The State University of New York at Stony
Brook, The University of Phoenix).
Zamisel, da zdravstveno nego – specialna podro~ja, ki
je na Visoki zdravstveni šoli obvezen predmet drugega
letnika, podpremo s IKT , se je v prvi vrsti porodila sama
narava predmeta in z njo povezani osnovni izobra`evalni
cilji, ve~ja fleksibilnost izobra`evanja in nujnost usposab-
ljanja študentov za aktivno uporabo znanja (Gönc, 2004).
Model pou~evanja zdravstvene nege na daljavo, kate-
rega sistemsko osnovo so razvili (Leni~ et al., 2000) na Fa-
kulteti za elektrotehniko, ra~unalništvo in informatiko
Univerze v Mariboru, je namenjen študentom Visoke
zdravstvene šole Univerze v Mariboru. Model ima lo~ena
dva pristopa: prvi je namenjen študentom in njihovi upo-
rabi informacijskega sistema, drugi pa je namenjen preda-
vatelju za izvajanje predavanj in drugih izobra`evalnih
aktivnosti.
Namen modela je študentu predstaviti temeljna zna-
nja s podro~ja zdravstvene nege s poudarkom na special-
nem podro~ju. Vsebina je razdeljena na tematske sklope,
ter jo je mogo~e vklju~iti tudi v druga predmetna po-
dro~ja študija zdravstvene nege in opremljena z avdio-vi-
zualnimi sredstvi, ki tematsko dopolnjujejo teoreti~ne
vsebine.
5.1 Cilji informacijskega modela študija
zdravstvene nege na daljavo
Pri aplikaciji vsebin predavanj zdravstvene nege je bistve-
no poznavanje posebnosti študija. Ra~unalniško podprt
informacijski sistem je namenjen na~rtovanju, izvajanju in
evalvaciji izobra`evalnih vsebin. Tako zasnovan ra~unal-
niško informacijski sistem omogo~a:
 izboljšanje kvalitete izobra`evalnega procesa s
pomo~jo najrazli~nejših dose`kov informacijsko ko-
munikacijske tehnologije;
 nazornejšo predstavitev negovalnih problemov;
 boljšo pripravljenost študentov na aplikacijo teore-
ti~nih vsebin v klini~no prakso;
 mo`nost interdisciplinarne uporabe;
 ve~jo kreativnost, motiviranost in kakovost dela štu-
dentov zdravstvene nege;
 dostopnost do izobra`evalnih vsebin ne glede na ~as
(podajanje vsebin »online«);
 razvoj sposobnosti študentov za analizo, sintezo in
kriti~no presojo;
 preprosto dograjevanje in spreminjanje v skladu s
strokovnimi spoznanji.
5.2 Aplikacijske mo`nosti modela
Model študija zdravstvene nege na daljavo ima v primer-
javi z na~inom izobra`evanja, kot se na Visoki zdravstve-
ni šoli Univerze v Mariboru trenutno izvaja, dolo~ene
prednosti. Omogo~a nenehno dopolnjevanje, dodajanje in
spreminjanje vsebin ter ponuja ve~ opcij za razporeditev
vsebin, to so: vaje, vprašanja, predavanja, stanje, termini,
nastavitve, ure in odjava.
Organigram Slika 2: 1: Akcije na modelu pou~evanja zdravstvene nege na daljavo
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Pod opcijo predavanja so aplicirana predavanja v pi-
snem registru, ustrezni videoposnetki, ki teoreti~ne vsebi-
ne dopolnjujejo in anketa za evalvacijo izobra`evalnega
procesa. Tekstovni del predavanja je razdeljen v uvod,
vsebino oziroma obravnava nove u~ne vsebine in povze-
tek.
Slika 3: Spletna stran modela pou~evanja zdravstvene nege 
na daljavo
Vsebina u~ne ure je razdeljena na predstavitev nove
u~ne snovi in prikaz primera po procesni metodi dela. V
tekstovne gradivu so vklju~ene tudi povezave z drugimi
spletnimi stranmi, kjer lahko študenti obiš~ejo strani s po-
dobno vsebino, v samem tekstu pa so tudi povezave ~e `e-
lite vedeti ve~…, kjer lahko študenti poglobijo svoje zna-
nje s tekstom, ki so ga pripravili predavatelji sami. Zadnji
del tekstovnega gradiva predstavlja povzetek in vaje za
kriti~no razmišljanje.
5.3 Prednosti in slabosti uporabe modela za
pou~evanje zdravstvene nege na daljavo
Koristi za ponudnike u~nega gradiva: nenehno dopolnje-
vanje, dodajanje in spreminjanje vsebin; preglednost in
usklajenost; vklju~uje ve~ u~il, ki jih pri trenutnem
pou~evanju zaradi tehni~nih omejitev ni mogo~e zdru`iti;
vklju~itev avdio-vizualnih posnetkov omogo~i takojšen
prakti~en prikaz teorije, ki je sicer mogo~ šele na klini~nih
vajah v posameznih u~nih bazah; pridobitev povratnih in-
formacij od uporabnikov in zaznavanje plagiatov.
Koristi za uporabnike u~nega gradiva: dostopnost
u~nih gradiv brez ~asovnih omejitev; izboljšanje kakovo-
sti pou~evanja in u~enja; boljša aplikacija teoreti~nih
znanj v klini~no prakso; mo`nost povezovanja vsebin z
drugimi podro~ji in sproš~ena kreativnost.
Slabosti za ponudnike in uporabnike u~nega gradiva:
neuporabnost za ra~unalniško nepismene; pomanjkanje
sposobnosti za motivacijo; nezaupanje do sprememb v
procesu izobra`evanja; nezaupanje do spremenjenega od-
nosa u~itelj študent; visoki pogonski stroški.
6 Zaklju~ek
Študij na daljavo predstavlja za študente, ki niso vklju~eni
v tradicionalno izobra`evanje, kot npr. študente iz odda-
ljenih krajev, študente ob delu, telesno prizadete in vse, ki
se iz razli~nih razlogov tradicionalnih predavanj ne more-
jo udele`iti, dodatne mo`nosti za izobra`evanje, do kate-
rega sicer ne bi imeli dostopa. Omogo~a ve~ svobode, saj
lahko študentje v ve~ji meri študirajo kadar sami `elijo, v
lastnem tempu in kjer sami `elijo, lahko so bolj ustvarjal-
ni, hkrati pa od njih zahteva ve~jo mero motiviranosti kot
pri študentih klasi~nega na~ina izobra`evanja, obstaja pa
tudi visoka mo`nost socialne izolacije študenta, saj ta v
~asu izobra`evanja ni v fizi~nem stiku z ostalimi udele`en-
ci programa (Debevc, Šmitek, 2001). Študij na daljavo
hkrati ustreza procesom »vse`ivljenjskega« izobra`eva-
nja, ki ga zahteva nenehen razvoj tehnologije in spoznanj.
Model študija zdravstvene nege sodi v prenovo pro-
cesov vzgoje in izobra`evanja na podro~ju zdravstvene
nege, ter predstavlja dopolnilo za u~itelja, njegova vloga
se s tem  spreminja. Uporabljena informacijsko komuni-
kacijska tehnologija obogati odnos med u~iteljem in upo-
rabnikom. Model študija zdravstvene nege je potrebno te-
stirati v praksi, ga dopolnjevati in novelirati, nikakor pa
ne smemo pozabiti na izobra`evanje u~iteljev, saj je vloga
u~itelja v izobra`evalnem procesu spremenjena.
Potreba po nadaljnjih prizadevanjih za u~inkovito
vklju~evanje informacijsko komunikacijske tehnologije v
sisteme izobra`evanja in usposabljanja kot pomemben
del potrebne prilagoditve teh sistemov je skupaj z delom
pri izboljševanju temeljnih znanj osrednji del v razpravah
na ravni Evropske unije in na nacionalni ravni. Komisija
Evropske skupnosti (2000) se zaveda trenda razvoja izo-
bra`evanja na daljavo, saj je v zadnjih letih dolo~ila veliko
smernic in iniciativ za razvoj izobra`evanja na daljavo.
Izobra`evanje na daljavo v zdravstveni negi, kot alter-
nativa tradicionalnemu izobra`evanju, lahko ponudi us-
trezne rešitve za ~asovne, ekonomske in prostorske izzive
v izobra`evalnem okolju. Zagotavlja zelo prilagodljive re-
šitve, mo`nosti hitrega dopolnjevanja vsebin izobra`eva-
nja in so~asnosti izvajanja za ve~je število uporabnikov.
Izobra`evanje na daljavo je potrebno zastaviti interaktiv-
no in ga metodi~ni in didakti~no ustrezno podpreti. Pou-
dariti moramo, da sama tehnologija ni tako pomembna,
kot so pomembne vsebine oziroma cilji, ki jih `elimo
dose~i.
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